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論文題目 
Pol I-transcribed hepatitis C virus genome RNA replicates, produces an infectious virus 










として RNA polymerase (Pol) Iの promoter/terminatorを利用することによって、マウス




の感染実験で示された。また、最近承認された C 型肝炎治療薬をこの HCV 産生マウ
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